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MOTTO 
 
“Believe you can and you’re halfway there” 
Theodore Roosevelt 
 
“I can do everything through God who gives me strenght” 
Phillippians 4:13 
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SARIPATI 
STRATEGI KOMUNIKASI PENGEMASAN PESAN 24 MOBILE SPA 
DALAM MERAIH CALON PELANGGAN 
 
24 Mobile Spa merupakan usaha jasa yang yang melayani spa langsung ke rumah-
rumah pelanggan. Kondisi Jakarta yang macet dan semrawut membuat calon 
pelanggan tidak punya kesempatan untuk merawat diri lantaran malas antre, 
tempat spa jauh, macet, dll menjadi peluang untuk membangun spa secara mobile. 
Untuk itu, promosi terus dilakukan agar banyak calon pelanggan mengenal 24 
Mobile Spa. Lalu, muncul pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana 
strategi komunikasi pengemasan pesan yang dilakukan 24 Mobile Spa dalam 
meraih calon pelanggan. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai strategi 
yang dipakai oleh 24 Mobile Spa menjemput bola calon pelanggannya lewat 
pengemasan pesan yang telah dilakukan, sehingga calon pelanggan dapat tertarik.  
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tekhnik 
pengumpulan data terdiri dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi jemput bola 24 Mobile Spa 
adalah adalah strategi yang dipakai untuk dapat menemui calon pelanggannya, 
yaitu dengan membangun saluran penjualan secara online, dan mengemas pesan 
tersebut sedemikan rupa supaya calon pelanggan tertarik. Pesan tersebut dikemas 
menggunakan isi pesan rasional, struktur pesan yang menarik kesimpulan sendiri 
atau menyerahkan kepada pelanggan, dan juga format pesan dengan menampilkan 
pesan yang jelas dan lengkap, yaitu dengan cara menampilkan bahasa yang mudah 
dimengerti, elemen pesan sebagai penegas, dan gambar untuk memperkuat pesan. 
 
Kata kunci: 24 Mobile Spa, jemput bola, promosi, pengemasan pesan.  
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ABSTRACT 
 
24 Mobile Spa is a kind of business that service directly into customer’s house. 
But, due to traffic jam and the crowded of Jakarta, make the costumer don’t have 
a time to take care of themself because they don’t want to stand in line, the 
location of SPA is so far, traffic jam, etc, it make an opportunity to build a mobile 
spa. So, they keep doing promotion to customer in order to get a recognize from 
new customer. Then, a question in this research is, how 24 Mobile Spa arrange a 
strategy of communication packing message to get a new customer. 
 
 
The purpose of this research is to answer about picked up the ball strategy that 24 
mobile spa’s apply to their costumer by messages packing that had been doing, so 
can make a new costumer interest in it. This research use qualitative descriptive 
approach. The collecting data technique includes from the result of intervies, 
observation, and documentation. 
 
The result research show that 24 Mobile Spa’s pickep up the ball strategy is a 
strategy that used to meet their new customer, they build an online sell outlet 
development, and packing the message in order to meet their new costumer. That 
message used a rational message content, the structure of message that can make 
concluison by themself or give itu to their customer, and the show it clearly and 
completely message format, is by showing an easy message, an element message 
as a confirmation, and picture to support the message. 
Keywords: 24 Mobile Spa, pickep up the ball, promotion, packing message  
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